



























討がなされてきた（e.g., Topál et al.，1998; Palmer et al.，
























































ス 2 頭（去勢済み），メス 10 頭（避妊 9 頭，未避妊 1 頭）




















測定装置 心 拍 数 は ヒ ト 用 の ス ポ ー ツ 心 拍 計（Polar 























述べる。Fig. 2 は実験中における 10 分間毎の平均心拍数









Fig. 1.   実験手続き
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した結果，有意差が認められた（F（4,18）＝4.18，p＜ .05）。
多重比較（Shaffer 法）の結果，分離開始後 10 分間（分
離中 1）の心拍数が分離前・再会後よりも高くなっていた 








イヌの行動を 10 分毎（分離 1 ～ 3）に判定した。
吠える，ジャンプする，歩くといった動きのあ
る行動が 60% 以上出現した場合は“動”，それ
以外を“静”とした。また分離中 1 ～ 3 の組み
合わせにより，“能動型”，“推移型”，“受動型”
の 3 タイプに対象犬を分類した。
Fig. 3.   収縮期血圧の変化（*：p＜ .05）
Fig. 4.   拡張期血圧の変化（*：p＜ .05）




Fig. 2.   心拍数の変化（*：p＜ .05）













先行研究（Mongillo et al.，2013）に基づき 12 頭の対象
犬を 7 歳未満の若年群と 7 歳以上の老年群に分けて集計し
た結果，能動型に分類される個体は若年群で 4 頭中 3 頭，
















Fig. 5.   年齢と活動量の関係
Fig. 6.   年齢別の心拍数の変化
が有意であった。下位検定を実施したところ，両群ともに
分離開始後 10 分間（分離中 1）の心拍数が分離前・再会
後よりも高くなっていた（p＜ .05）。また老年群において




















施したところ，再会直後（p＜ .001）および再会 15 分後 
年齢と平均心拍数の関係を示す散布図。分析区間については Fig. 2 と同様である。





































再会時まで維持されている。また分離開始後 10 ～ 20 分の
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Behavioral and Physiological Responses of Domestic Dogs During Separation  
from Their Owners: The Effect of Age
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Abstract
Recently, many people keep dogs in their homes and the dogs become increasingly closely tied to their 
owners. Consequently, the dogs sometimes show behavioral problems（e.g., barking and destructive 
behavior）when they are separated from their owners. In this study, we examined the behavioral and 
physiological responses of twelve pet dogs（toy poodles）during separation from their owners in a novel 
situation. The results show that younger dogs（6 years of age and less）were more active than older 
dogs（7 years of age and over），therefore the heart rates of the younger dogs were higher than those 
of the older dog. We also found that even though the older dogs remained inactive, their blood pressures 
prominently increased after the separation from their owners. Although the behavior of young active 
dogs is frequently seen as a problem, the old inactive dogs may also be physiologically affected by the 
separation from their owners.
Key words : pet dogs, separation from owners, age
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